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=摘    要>  本文分析了老字号企业由兴盛变衰败的因由: 竞争空前激烈, 消费者选择性强了, 品牌
传播的模式变了。提出了老字号应从 4个方面推陈出新求进化: 文化进化、组织进化、产品进化、传播进化。
=关  键  词>  老字号  进化  创新
=中图分类号>  F71315  =文献标识码>  B  =文章 编 号>  1671- 6728 ( 2003) 05- 0021- 02



















有 2000多家, 但是, 目前中国约有 70%的老字号已


















以前的消费者真的很 /可爱0, 如果有 /好酒0,
他们不怕 /巷子深0, 他们总有兴趣去 /钻0 那么
/巷子0, 去排那些长队。以前, 你生产什么, 他就买
什么, 没有那么 /婆婆妈妈0 的挑三拣四。现在呢,
他们的选择多了, 特别是每个人的兴趣和喜好也不再

















































生意最红火时一个月卖 7 万把菜刀, 40 万把剪子。




杂, 成本高, 加上铁容易生锈, 亮度也跟不上, 外观
低了一个档次, 产品难以被市场接受。在传统工艺方
面, 国内刀剪企业谁都比不过 /王麻子0, 但在新工
艺和不锈钢刀领域, /王麻子0 落伍了。品牌是靠核








还没有系统的 VI 理论出现, 一般都只是想到招牌,
而现代广告传播则要求视觉识别的独特性、时代性、
互动性。可口可乐更换标志就是为了跟上时代的步伐
和消费者的心理, 冠生园的 /大白兔0 奶糖的标志也
由 /卧兔0 进化为 /奔兔0, 同样也是这个目的。
总之, 我国的老字号是历史留给我们的宝贵财
富, 在他们身上承载着我们悠久的传统文化和民族特
色, 他们是具有巨大潜力的市场生力军。我们祝愿老
字号们充分利用自身的优势, 推陈出新, 飞速发展,
为国家和民族的昌盛作出巨大的贡献。
(作者单位: 厦门大学新闻传播系。
邮编: 361005)
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客户知识管理流程和体系, 在一般的客户知识管理流
程和体系的基础上作出补充和改进, 从而明确客户知
识获取、传播、分享和运用整个过程中有哪些环节需
要改进, 更好地发挥客户知识管理系统的作用。
有学者指出: /把企业带入21世纪的管理是基于
知识的, 整个创新系统的中心必须是客户, 针对客户
的问题实施知识管理是重要的知识管理战略模式0。
中国加入WTO 之后, 国内企业将面临市场全球化的
挑战, 国外的跨国公司将利用其在各方面的成熟优势
进一步进攻中国市场。客户知识管理是我国企业应对
知识经济、经济全球化的挑战的锐利武器, 为我国企
业管理改革提供了崭新的思路。当然, 客户知识管理
目前还缺乏成熟的理论体系, 在实践方面一些著名的
跨国企业有着零星的经验体会, 而我国企业在客户信
息的主动收集、整理和分析方面基本处于空白, 更淡
不上客户知识的创新和共享, 这根本不符合以客户为
中心的经营模式的要求, 因此, 我国企业更迫切需要
去学习、去摸索。
(作者单位: 广州仲恺农业技术学院。
邮编: 510225)
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